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THE ACADEMIC PROCESSION
AIDE DE CAMP TO THE PRESIDENT
David K. Holland
Codet lieutenant Colonel
MARSHALS
MARSHAL OF THE DAY
Colonel G. T. Mackenzie, United States Army
ASSiSTANTS TO THE MARSHAL OF THE DAY
lieutenant Colonel Lawrence B. Babcock, United States Army
Lieutenant Colonel Robert H. McAteer, United States Army
Major Donald W. Glenn, United States Army
Major Edgar L. Kiser, United States Air Force
Major Joseph P. Porker, United States Army
Mojor Raymond G. Teborek, United States Air Force
Captain Lawrence E. Spears, United States Air Force Reserve
First Lieutenant George E. Barker, United States Army Reserve
. First Lieutenant James F. Pullen, United States Air Force Reserve
Moster Sergeant Henry C. Bloom, United States Army
Master Sergeant J. C. Durr, United States Army
Moster Sergeant Orrin R. Helgeson, United States Army
Moster Sergeant Burris N. Holcombe, United States Air Force
Master Sergeant Elmer O. Kinker, United States Army
Master Sergeant Edward B. Raber, United States Army
Master Sergeant Elvin D. Sutton, United States Army
Sergeant First Class David M. Cantrell, United States Army
Technical Sergeant Ollie E. Day, United States Air Farce
Technical Sergeant Charles E. Drennen, United States Air Force
Stoff Sergeant Joseph W. Ott, United Stotes Air Force
Sergeant Mock J. Patterson, United States Army
Sergeant Melville B. Schenck, United States Army
THE ORDER OF MARCH
The University Band
The Notional and University Colors
The Marshal of the Day
The Colors of the United Notions
The President of the University and the Speaker of the Day
The Chairman of the Boord of Trustees
The Trustees and Official Guests
The Vice President, the Dean of the University, and the Comptroller
The Deans and Other Administrative Officials
The Half Century Club and Other Alumni
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture and Home Economics
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Commerce
The Faculty of the College of Pharmacy
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
The Colors of the United States (Avenue of Colors)
Ellen C. Allen
Janet A. Anderson
Doris A. Annis
Annie M. Ballard
Emma J. Barger
Katherine A. Barnett
Kathleen Bealmear
Mary J. Bishop
Elizabeth N. Blair
Nancy J. Bradford
Nancy C. Brewer
Jenny A. Brown
Martha V. Burks
Mary C. Carver
Ftonnta C. Chambers
Wilma J. Chitwood
Thelma Combs
Betty F. Compton
Nancv L. Conway
Joan L. Cook
USHERS
Tabitha Craig
Virginia Cunningham
Polly R. Day
Dorothy D. Doyle
Peggy G. Elmore
Patricia A. Fechter
Alethea E. Gillespie
Rose M. Haley
Dora J. Hendry
Anna F. Hooks
Eleanor L. Hughes
Nancy K. Hukill
Mary F. Jackson
Rachel A. Johnson
Marilyn R. Kilgus
Mary B. Knox
Elizabeth V. Link
Elva M. Littrell
Eloise Lorch
Virginia C. McBee
Dianne L. McKaig
Alberta T. Mobley
Effie R. Morrow
Mary L. Pardue
Mary L. Paul
Betsy M. Peevvhouse
Martha L. Pennebaker
Mary L. Priestley
Doris J. Richards
Mary J. Ridley
Betty J. Samson
Eva M. Seale
Helen L. Smith
Elenor J. Sturm
Martha F. Swofford
Jane C. Tucker
Jo A. Vincent
Bernice R. Whaley
Barbara A. Whipple
Margaret L. Wilson
ORDER OF EXERCISES
PRESIDENT HERMAN LEE DONOVAN, Presiding
PROCESSIONAL:
Colonel Bogey Alford
University of Kentucky Bond
Frank J. Prindl, Director
INVOCATION - Raymond Francis McLain
President, Transylvania College
Lexington, Kentucky
Chorale: Out of the Depths ........................................................................ Bach
University Band
ADDRESS - Educated Responsibllltv
The Honorable Alben William Barkley
Vice President of the United Stotes
Washington, D. C.
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDS - President Oanavan
CHARGE TO THE GRADUATI NG CLASS - Dr. Frank LeRand McVey
ALMA. MATER Lampert
Band and Audience
Mildred S. Lewis, Director
BENEDICTION - President Raymond Francis McLain
The National Anthem Key-Smith
Bond and Audience
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
MARTIN MARSHALL WHITE, Decn
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF ARTS
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Robert Delano Adams .. Economics Frankfort
Mary Jane Agnew Social Work " , Lexington
Jeanne Taliaferro Asbury Psychology Augusto
Henrietta Hempstead Avent Physical Education Greenville, S. C.
Joseph Harrison Bailey, Jr , Geography Cleveland, Ohio
Sora Elizabeth Ballenger Germon lexington
Juan Jose Balzolo, Jr Art Mexico City, Mexico
Russell Leon Beatty Economics Lexington
~ichard Gordon Bell Arts-Law Bedford, Ohio
Robert David Bell Political Science ' Lexington
Nancy Meredith Bird Topical Field-Real
Estate Highland Park, Mich.
James Curtiss Blanchard Sociology Russellville
Mary Lindsey Bridgewater Psychology , Louisville
Mary Elizabeth Bright Sociology Smithfield
Julia Duncan Broaddus English Louisville
George Edward Brooking, Jr Politicol Science Lexington
Juanita Brown History Logan, W. Va.
Martha Rebecca Bryan Library Science Georgetown
William Coleman Burke Psychology " Paris
Jean Jamison Burrell Economics Pittsburgh, Penn.
/" Jimmy Noel Buster Arts-Law Jamestown
Carolyn Wroy Byron Psychalogy Malone, N. Y.
William Monroe Byron English Lexington
Lee Syers Caldwell Psychology ,... Sturgis
Elizabeth Wright Cotlin Sociology Paducah
Lois Gwendolyn Cheek History Frankfort
~oe Prewitt Chenault, Jr Law Richmond
John Carroll Cheshire " Political Science Frankfort
Helen VanArsdale Coleman Sociol Work Harrodsburg
John Edward Conner SOciology Lexington
Sue Ann Crawford Sociology Newport
John Richard Crockett Political Science Maysville
Joyce Moe Crutchfield Library Science Lexington
Martha Elizabeth Davis Library Science Paintsville
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Walter Thomas Davis Art . Maysville
Leslie May Dearing Romance Languages. Muscatine, Iowa
William Taylor De Witt Sociology .. Frankfort
Bettve Ruth Dotherow English .. Birmingham, Ala.
Thomas Burton Drescher Geography Louisville
Robert Dwight Dugan Psychology .. Lexington
Keller Johnson Dunn English .. Lexington
Mary Ann Elliott Psychology Hopkinsville
Anita Jacobs Engle Library Science Louisville
Francis Daugherty Faulconer Radio Arts ... Lexington
Mary Lou Fields History .. Amherstdole, W. Va.
Jone Rash Finley History . Madisonville
Jo Anne Finnie Rod!o Arts Hastings, Mich.
Silas Barry Fisher Psychalogy Valley Station
Lois Ann Flege Library Science Irvine
Murray Saul Fleischer Psychology Bronx, N. Y.
Alice Kathryn Fountain Psychology Birmingham, Ala.
Jane Garrett Romance Languages Lexington
Robert Roland Gash Political Science.... .. Harrodsburg
Margaret Lucy Gleason Romance Languages Coral Gables, Fla.
Carolyn Holman Glenn English Cadiz
James Alvin Goins Romance Languages Frankfort
Mary Anne Goodson English Shelbyville
John Edward Gorham History .. Lexington
Margaret Lillian Gorin Soctcl Work . Greensburg
Robert Louis Green Psychology .. Lexington
Betty Dunn Guinaugh Psychology . Danville
Virginia Haag English Jeffersontown
Mary Lee Halmhuber Art . Frankfort
Ruby Lucille Hamblen Romance Languages LaGrange
Rhoda Suzanne Hannahs Sociology Saint Petersburg, Fla.
Juanita Jean Hemlepp , Library Science Ashland
Margaret Ann Hewlett History .." Ashland
Horace Gene Hogwood Sociology Paducah
_ Walt Whitman Hollon Psychology Lexington
Harold Wilson Holtzclaw Political Science Morehead
Eupha Yvonne Hopkins Psychology Covington
William Burns Hornback English Anchorage
William Kelvey Hubbell Sociology .. Lexington
Walter Darlington Huddleston Topical Field-Radio
Advertising Springfield
Wolter Taylor Hudson Psychology , Lexington
Samuel Lloyd Huey, Jr Social Work Lexington
Belve William Huff History Lexington
Mary Ann Hunter English Winchester
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Mary Hilleary Bryant Jacobs Psychology Louisville
Hugh Emerson Jenkins English Frankfort
Ruby Carroll Jesse Art .. Midway
Ruth Moe Jordon Social Work Huntington, W. Vo.
Anne Blair Keeton . Romcnce Languages Lexington
Alice Givan King . Psychology Hopkinsville
Sherwood Kirk History .. Catlettsburg
Archie Sanders Lacefield Romance Languages Harrodsburg
Willis Wayne Lake Political Science .. Winchester
Siv!c Kyllikki Loss! German Helsinki, Finland
Nilda Leigh Latto German .. Sturgis
Cary Louise Lawson Art Cincinnati, Ohio
Edward John Loughrain Philosophy Waterbury, Conn.
Elizabeth Jane Lowry Psychology Lexington
Mary Elliott McCauley.... . Social Work Versailles
Eugene Edward John McDonnell English Brooklyn, N. Y.
Reb Jay McGahon Psycholagy Nicholasville
Mary Elizabeth McRoberts Psychology Lexington
Mary Sue McWhirter Art Hopkinsville
Charles Davis Mann Social Work .." Lexington
Nell Husbands Martin Social Work Paducah
James William Mattingly, Jr Politicol Science Lexington
Almon Lloyd Mertz Geography Turners Station
Warren Kelly Meyer German Lexington
Joseph William Modica, Jr Art Lexington
Merl Marshall Moore, Jr Art Lafayette, Ind.
Marilyn Morris Social Work New Carlisle, Ohio
_Robert Carlos Muncy.. .. Arts-Law .. .. Hyden
Elsie Birdie Weinreb Niederhoffer Psychology Lexington
Mortin Vincent Opromollo :-:..Topical Field-Pre-Medical
Studies Fair Lawn, N. J.
Lillian Anne Pardue .Journalism Frankfort
Paxton Alan Parrish English Louisville
Laura Bess Peavy Topical Field-Costume Design and
Merchandising Lexington
Hugh Hunter Platt Geology Lexington
Nancy Jean Potts English Lexington
Ruth Ann Power Psychology : Willow Branch, Ind.
William Edmonson Richards English Winchester
John Herman Richter Geography Louisville
Edward Allen Roberts Political Science Lexington
Patsy Grizzard Roederer Topical Field-Costume Design and
Merchandising Lexington
William Coleman Rogers Economics Frankfort
Franz Ernest Ross Topical Field-c-Stctlstlcs Lexington
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
William Faulkner Russell Topical Field-Radio Advertising ..Louisville
J R Rutter Political Science Paducah
Alice Gene Sale English Uniontown
Valerie Louise Saunders EngJish Pineville
Martha Elizabeth Schubert English Dover
Jo Anne Sellards English Lexington
Dolores Ruth Shaikun Social Work . .. ..Greensburg
Harold Sheehan Psychology Georgetown
Ann Peake Shehan Psychology Bardstown
Nancy Elizabeth Shelbourne English Anchorage
Nancy Innes Shinnick English Wilmette, III.
Betty Ann Shropshire English Lexington
Dorothy Jones Siler Topical.field-Interior
Decoration Lexington
Betty Lee Smedley Psychology Jenkins
Adrian Solomon Psychology Brooklyn, N. Y.
Roberta Keith Spicer Music Lexington
Mildred Mae Steele English Lexington
Elsie Jeanne Stokes English Harrodsburg
James Macmillan Strother Psychology Ashland
Barkley Jennings Sturgill Political Science Prestonsburg
Edward Supe Political Science Freedom, Penn.
Ja Ann Tolley Music Saint Matthews
Cecil Thrasher, Jr Art Lewisport
Doris Lee Tipton Psychology Danville
Mary Lynn Sanders Turley English Lexington
Winfield Ray Turley Economics Madison, W. Va.
Betty Lou Turner Psychology Ashland
Ruby Jane Turner Social Work Marrowbone
Ingrid Bertha Ullman English Harlan
Edgar Leigh Vance Psychology Elizabethtown
John Barry Vigle, Jr Psychology Lexington
Billie Hope Wallace Mathematics Lexington
Elizabeth Frazee Wallace History Lexington
Francis Ford Waller Psychology Georgetown
Allan Cecil Watson English Princeton
Mary Katharine Webb Social Work Concord, N. H.
Betty Mae White Soclol Work Middlesboro
John Frances White Topical Field-Industrial
Personnel , Cadiz
Patricia Anne Williams Social Work Chlccqo, Ill.
Louise Anne Wi Ison Journalism Lexington
Betty Jane Winzeler Psychology Canton, Ohio
Betty Martin Wolfe Sociolagy Georgetown
D.orothy Anne Wood Social Work Princeton
William Buchanon Wrench Political Science Myers
[8 ]
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
William Henry Allen Anatomy and Physiology Lexington
Roberta Mary Anderson Psychology Covington
Graydon Dee Bell Physics Cynthiana
Elizabeth Ann Bicknell Psychology Lexington
Colonel Edward Blankenship Chemistry Ashland
Georgenn Elizabeth Bovis Anotomy and Physiology Lexington
Garland Gladstone Bryant, Jr Physics Saint Petersburg, Flo.
Catherine Rebecca Colvert Psychology Lexington
Evelyn Louise Caudel Psychology Owingsville
George Harvey Caughey Psychology Paris
Paul Chandler Chenault Anatomy and Physiology Frankfort
Samuel Jackson Chewning Anatomy and Physiology Jenkins
Benjamin Cohn Psychology Camden, N. J.
Robert Urner Compton Botany Lexington
Eugene Joseph Crouse Anthropology Frankfort
Dewey Elwood Cummins Topical Field--Pre-Medical
Studies Brooksville
Charles Chester Dalton Physics Windy
Robert Lee Davis Arts~Medicine Louisville
Robert Mann Dean Anatomy and Physiology Nicholasville
Wilbur Eugene Deskins Mathematics Akron, Ohio
Joe David Elliott Topical Field---Biological and Physical
Basis of Behavior Auburn
Gene Bergen Eskridge Gealogy Ashland
Lois Ella Former Physical Education Paris
Anthony Joseph Ferrante Physics Portland, Moine
William Wolter Fisher Anatomy and Physiology Louisville
Charles Marshall Foster Geology Lexington
Homer Holt Givin, Jr Physics Lexington
Edith Greifinger Bacteriology Warsaw, Poland
Jack Stewart Griffiths Psychology Lexington
Robert Habermehl, Jr Chemistry Augusta
Herbert Edom Hall Bacteriology Andover, Maine
Charles Eugene Hatcher Psychology .. Marion
Matthew Joseph Hogan G~ology Trenton, N. J.
James Edward Hopson Physics Hopkinsville
William Walter Ison Geology Blackey
Nancy Hopson Jefferson Hygiene and Public Health Lexington
Grover Nelson Jones Anatomy end Physiology Lexington
Carmen Calaway King Geology Conneaut, Ohio
William Roy King, Jr Geology : Ashland
Fronk Kish Physics Gary, W. Va.
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Joseph Isaac Kromer .. Anatomy and Physiology Brooklyn, N. Y.
George Adolphus Lcfrcnc Psychology Paris
Vincent Cossin Lawler, Jr Anatomy and Physiology Lexington
Leo Alfred Levereault Physics Willimansett, Moss.
Jack Levitt Anatomy and
Physiology Philadelphia, Penn.
Robert Harris Lewis II Psychology Walled Lake, Mich.
Charles Leslie Lovett Psychology Jeffersontown
Edward Peter Lynch Botany Frankfort
Charles Robert McGehee Psychology Tucson, Ariz.
Kenneth Douglas McGinnis Topical Field-The Physical Basis
of Vital Processes Lexington
Paul Franklin MacCarter, Jr. Anatomy and Physiology Lexington
Joy Kendall Marsh Zoology Cynthiana
James Benton Messer Zoology Gorrett
Lester Sleadd Mon~y, Jr Psychology Finchville
John Edward Myers, Jr Anatomy and Physiology Lexington
Mitchell Voldor Owens Hygiene and Public Health Glasgow
Paul Glenn Porker Geology Beech Creek
Cecil Eugene Pennington Anatomy and Physiology Grays Knob
Patricia Ann Perrone Psychology Lexington
Albert Lewis Powell Bcctertoloqv " Lynch
Robert Edward Puryear Geology Louisville
John Thomas Rawlings Anotomy and Physiology Lawrenceburg
Edward Hunt Ray, Jr Topical Field-Biological
Basis of Behavior .... Lexington
Evan Jay Ray Anatomy and Physiology Central City
Paul Rice Geology . Vanceburg
John Jackson Robbins Arts-Medicine Louisville
Edward Philip Roederer, Jr Geology Greendale
Bernd Ross Physics Lexington
Don Clay Sargent Geology Benton
Harry William Settle Geology Louisville
William Joseph Siemens Chemistry Louisville
Ernest .Holmes Smart, Jr Geology Mount Sterling
Emory Angelo Smith Bacteriology Raceland
Norvil Spears Anatomy and Physiology South Shore
Philip Thomas Stafford Geology Wurtland
James Richmond Thompson, Jr Psychology Lexington
John Hancock Thurmond Anatomy and Physiology .. Somerville, Tenn.
William Ernest Triplett Zoology Corbin
Sebastian van Goudoever Physics The Hogue, Netherlands
Alan George Veith Chemistry Lexington
Elmer Lee Wallace Anatomy and Physiology Lexington
Robert Elwin Weaver Bacteriology Lexington
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NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
John Bond Wells, Jr Mathematics Lexington
Wayne Wendell Wesley Topical Field-Pre-Medical
Studies Lexington
Charles Donald Wood Anatomy and Physiology Lexington
Donald Lonsdale Wood, Jr Topical Field-Pre-Medical
Studies Maysville
Thomas Lee Wuerdeman Psychology Ashland
-Atheno Yankos Chemistry Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN INDUSTRIAL CHEMISTRY
NAME ADDRESS
Howard Cecil Barnett Independence
Robert Anthony Bleidt Lexington
Luther Bowen Coldwell, Jr Lexington
Leslie Moffett Clark Millersburg
John Riley Johnson, Jr Frankfort
Charlotte Berkley Reed Mount Sterling
Oscar Sandus Brooklyn, N. Y.
Harry Dean Seay II Ashland
William Elza Sweeney, Jr Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF ARTS
IN JOURNALISM
NAME ADDRESS
Jack Roberts Barrowman Lexington
Millard Fillmore Bowen Mamaroneck, N. Y.
Paul Richard Brookshire Louisville
Frank Donald Cassidy Lexington
Charles Chapman Hazard
Donald Karl Clark Berea
Eula Maureen Curtis : Lexington
Clarence Jackson Dcnlels Lynch
Clyde Eugene Denton Somerset
Frank Raymond Dornheim Lexington
Wallace Jefferson Fox Winchester
Raymond Nellis Fulton Sharon, Penn.
Mary Powell Geiger Vanceburg
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NAME ADDRESS
Ruby Earle Graham , Brandenburg
Jackson Wendell Heimer . Maywood, N. J.
Boyd Roymond Keenan Parkersburg, W. Va.
George Edward Kelly Louisville
Simpson Fremont Lawson , , , Nicholasville
Emery Frederick Lewis Louisville
Joseph Samuel Lyle Winchester
Eugene Mace Huntington, W. Va.
Virginia Lee Minshall State College, Penn.
Charles Albert Oberst Owensboro
Benjamin Franklin Reeves Bowling Green
William Edward Schupp , Louisville
Fred Nunnelly Sievers Owensboro
George Bryant Tuggle : Somerset
Monte Randall Tussey Wheelwright
Barbaro Sue Warren Staten Island, N, Y.
Charles Edward Whaley Williamstown
Mary Vaught Wild Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF ARTS
IN MUSIC
NAME ADDRESS
Anne Elizabeth English , Lexington
Gearge Clifford Feierabend, Jr Louisville
William Andrew McKenney, Jr. , : Falmouth
William Wesley Peovyhouse, Jr. Lexington
Lois Pearl Sasser , "., Corbin
Marion Wharton Stafford " Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MEDICAL TECHNOLOGY
NAME ADDRESS
Anne Gertrude Benckart Lexington
Thelma Joyce Blades , Butler
James Edwin Chumley Lexington
Elinor Mae Duns ,.. ,., Lexington
Laura Jane Elswick , Lexington
Francis Eileen Foster , "., , , Covington
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NAME ADDRESS
Margaret Furneaux Frankfort
Sarah Katherine Gatewood Georgetown
Miriam Joyce Goldberg ." Brooklyn, N. Y.
Stella Sexton Groff Lexington
Evelyn Harrison Westfield, N. J.
Eloise Helton Pineville
Rita Greenwald Klein Lexington
Kathryn McDaniel..................... Paris
Barbara Anne Owens Schenectady, N. Y.
Patricio Ann Quinn Kansas City, Mo.
Ruth Elizabeth Reichenbach _.. Anchorage
June Schaffner Lexington
Carol Jean Swope Lexington
Eleanor Carlton Taylor Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN LIBRARY SCIENCE
NAME ADDRESS
Dorothy LaVerne Day : Louisville
Nancy Dunn Griggs Richmond
. Norma Blackford Silas "., Wilmore
Ruth Ella Wheeler ;. . Lexington
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COLLEGE OF AGRICULTURE AND HOME ECONOMICS
THOMAS POE COOPER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME ADDRESS
Carl Roy Adams Hogue
Blucher Allen, Jr , Banner
Fred Sevier Arms •..................................................................... Robstown, Texas
Rufus Burns Boker Owensboro
Sedwick Lee Bean Boston
William Hansen Bemiss Lexington
William Robert Berger Butler
Isaac Vernon Berry Greensburg
Kerney Rowland Block Hawesville
Chester Lee Blakeman Campbellsville
Dillard Lee Bolt Liberty
Guy Robert Brooks Borden, Ind.
Garrett Harding Brown Irvine
Bernard A Burton Delmer
Charles D. Butterworth Lynn Grove
Roy Roscoe Comic Bondville
Charles Keith Chesnut ' London
Ernest Lee Clarke Saint Matthews
Robert Wentworth Collins, Jr Lexington
John Wilburn Denton Hillsboro
Harry Ridgeway Donoho Sedalia
James Earl Durham McKinney
Floyd Hays Ellis Rockfield
Harold Dohoney England Campbellsburg
Woodford Nelson England Brooksville
Curtis Jackson Esham Harrodsburg
Thomas Paul Etherington Versailles
George Allison Everette Wickliffe
Denver Loyal Former Lexington
James Neil Farris Coburg
John Allen Fears Lexington
Morgan Pendleton Fears Glasgow
Roy Lavell Flannery Morehead
Kenneth Estel Flowers Frogue
[14]
NAME ADDRESS
Cor Millon Foster Danville
George London Garrett, Jr. . Waddy
William Clarence Gayle .. Lexington
Stanley Otto Gillespie .. Tollesboro
Robert Hardin Giltner Eminence
Ambrose Witherspoon Givens .. Lawrenceburg
Kenneth Franklin Grizzell Fort Thomas
Andrew Warren Gross Lexington
Charles Hendren Gulley Lancaster
Theodore Roosevelt Hocker Stinnett
James Lewis Hamilton Irvine
Sanford Dawson Hardin Myers
Wilbur K. Harmon Lebanon
Robert Glenn Harned Lebanon Junction
Elise Kathryn Hartman Highland Park, III.
David Ellis Hatchett Glasgow
Meddis Reid Hay Georgetown
Jacob Brown Hayden, Jr Cecilia
John Edward Hetterman , Crittenden
Robert William Hicks Midway
James Ormand Hill , ., Benton
Ray Harding Hogg Mayking
John D. Holbrook ~ Sergent
Clarence Levi House Lexington
Douglas Howard Elna
Oliver Lynn Hudson ' Lexington
Eli Oldham Jackson, Jr Eminence
Ernest Eugene Jones, Jr Philpot
Lebus Reath Kidwell Flemingsburg
Jack Hart Kimball Somerset
Hobart Kinder Pikeville
Granville Elwood Kitchen Ekron
James Warren Lancaster Frankfort
Charles Albert Lassiter Murray
Henry Sherman LeGrand Stanley
James Leroy LeMaster Chandlerville
Frank Bernard Linton Princeton
Harold Gibson Love Taylorsville
William Cooper Lowry Princeton
Beryl Thomas McClain Corinth
John William McCord, Jr Lexington
Charles Victor McDaniel Victory
Ilus Roy Mackey Lexington
Marion Mason Ricetown
Henry Allen Middleton Barlow
Willard H. Minton Coins Store
[15]
NAME ADDRESS
Poul William Mudd Springfield
Louis Ferdinand Muller Louisville
Dewey Arnold Mullins Waynesburg
James Harlan Muntz, Jr Frankfort
John Hagon Newton Elizabethtown
Moses Carroll Orem Campbellsburg
John Allen Parker Magnolia
Hughel Dene Phillips Albany
Thurman Newell Powell Philpot
Paul Preston .........• Inez
Hobart Vivian Price, Jr Williamstown
Richard Raymond Redle Cincinnati, Ohio
Alfred Jesse Richardson Williamsburg
Noel Eduardo Rigau Yaueo, Puerto Rico
Thomas Leslie Riley Ghent
Charles Edward Rose Hazel Green
James Cecil Ross Equality
Rubert Nelson Samples Fancy Farm
Hoyt Sanders Fairfield, Ohio
James Franklin Shane Lexington
Harold Keith Shelburne Paris
Clarence Helm Short Louisville
Charles Robert Smith Campbellsville
John Estill Soper, Jr Carlisle
Thomas Morgan Sorrell Bardstown
Raymond Butler Stivers Owenton
Charles Elbert Taylor Hazard
John Lewis Taylor Georgetown
Paul Alfred Thornton , t COVington
Holland Parmley Thrasher .. , , Ellington
John Tracy Trigg, Jr Flemingsburg
James Trosper, Jr Hazard
William Turner, Jr Jackson
Delbert Vaught Science Hill
Ray Meeks Walters Pumpkin Chapel
James Alton Wells Arlington
R. C. Wells , , Baptist
George Whitaker Roxana
Cameron Judson Williams, Jr Henderson
Lowell Dean Williams West Liberty
Paul Edward Williams " , ,., "." Dingus
[16]
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN HOME ECONOMICS
NAME ADDRESS
Mildred Jean Amis Lexington
Imogene Wardrip Black Irvington
Elizabeth May Bright Louisville
Elizabeth Shelton Caylor Frazer
Loraine Cornelisen West Chicago, Ill.
Evelyn Penn Crawford : Princeton
Bertha Joyce Cundiff Somerset
Juanita Jean Ewbank Warsaw
Pauline Ellis Freels Henderson
Suzanne Nell Futch Saint Petersburg, Fla.
Dorothy Jean Gardner Hodgenville
Bonnie Maxine Garrigan Hickman
Martha Frances Gatewood Georgetown
Dennie Kathrine Greenwood Hopkinsville
Evelyn Louise Hammond Smithfield
Shirley Josephine Heath Lexington
Lillian Frances Hixson Georgetown
Nora Lee Johnson Hockensmith Lexington
Julia Anne Jones Louisville
Virginia Ann Link Lexington
Wyoma Ann Littleton Murray
Anne Jeanette McWilliams Crestwood
Joanne Elizabeth Marsh Pass-A-Gri lle, Fla.
Jane Dabney Pack Smithland
Eloise Ridley Beaver Dam
Ernestine Jasper Schoolcraft , Somerset
Suzanne Radcliffe Seese : Clendenin, W. Va.
Nell Richards Shields Owingsville
Mary Catharine Simms Springfield
Hazel Josephine Smith Finchville
Sylvia Anne Smith Brandenburg
Joyce Stewart Stewart Langley
Anna Lois Varney Williamson, W. Va.
Mary Frank Ward Paducah
Alma Jean Weisert Louisville
Ann Simpkins Wilcher Norton, Va.
Dorothy Jean Williams , Elizaville
Amy Dean Wills Loyall
Mittie Pearl Wilson Owensboro
Alice Marie Word Oak Grove
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COLLEGE OF ENGINEERING
DANIEL VOIERS TERRELL, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Othniel Alsop, Jr. Pine Bluff, Ark.
Solvator Joseph Amato, Jr Lexington
Martin Arnold Bauer Louisville
William Lee Broadfoot Gilbertsville
James Owens Brummett . Albany
James Arthur Clutts , Saint Matthews
Marion Albert Comstock Louisville
John McClellon Crawford ,., , Lexington
Roy Rayburn Crouch , ,." .- " , "" Lexington
Fred Carl Curtis , , "" " , Lexington
Allen Wayne Daugherty Falmouth
Williom Kern Davis , " Earlington
Paul Raymond Ellis , , ,.. , , , Lexington
Fronk Griffin Foreman, Jr Hazard
Robert Castleman Frye .. "",., ,."" , Cynthiana
McKee Hensley Gifford .. " " ,."., ,." Lexington
Colvin Gay Grayson , , , ,.. " , " Lexington
Lenard Alols Griggs , , ,., .. , , """, Lowes
William John Gutermuth .. "" " , ", Louisville
Elwood Holley " , Lexington
Carl Asa Hart , "., ,., .. " Elizabethtown
Roy Hixson ,.. " , , ,..", Georgetown
James Eldon Johnston , " ,.,.""" .. , ,.. "" , Greenville
William Shelby Kerrick "........................... West Point
Charles Walter Kuhn Covington
Howard Linton Lusk "" "" "." , Hazard
Isham Railey McConnell ,,, ,,, Versailles
William Harold McLellan ." "." ' Bowling Green
John Emory Miller , ",., "", ,.. " Baltimore, Md.
Earl Moldovan "" ", , , "", """, ", Lexington
James Lloyd Parrott " , Springfield
James Edwin Pearson " """ ,.""" , Richmond
Russell Dowell Poole ,.. ,,, ,.. ,, ,,,, ,,,, ", , Hardinsburg
Joseph Fannin Rice ,.. , ,.. , , ",' .. , ,. Ashland
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NAME ADDRESS
William Pryor Ringo, Jr Frankfort
August Henry Runyon, Jr Ashland
Kenneth Elraye Smith Richmond, Ind.
Woodrow Wilson Smither New Albany, Ind.
Willard Nixon Stooke Bowling Green
George Tsakoniotis Brooklyn, N. Y.
Frederick Lyle Walker Winchester
Homer Maurice Walker Louisa
Roy Alexander Wallace, Jr Hopkinsville
Louis Patterson Warren Hazard
George Thomas Williams Frankfort
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Roy Wolter Amidon Chattanooga, Tenn.
addis Jackson Boker Lexington
Cecil Vernon Barnett , Lexington
John MacDonald Barstow, Jr Mountain Lakes, N. J.
William Franklin Baxter Lawrenceburg
James William Beard Bordwell
William Bryan Bechanan Elizabethtown
Willard Randell Becraft Frenchburg
Edward Birochak , Old Forge, Penn.
David Henry Blalock, Jr Dawson Springs
Don William Boehler Lorain, Ohio
Robert Lyman Boggess ~ Falmouth
Robert Penfield Borden Winchester
William Lawrence Bowler, Jr Miami Springs, Flo.
Ernest Hodges Brashear Viper
Willoughby James Brockenborough Paducah
Charles Bryant Browning, Jr Montgomery, Ala.
Morris Ernie Broyles Emlyn
Edmund Andrew Brumleve : Shively
Robert Boliver Buckner Anchorage
Claude Flowers Buster, Jr. Creelsboro
Edwin Douglass Cantler Winchester
John Marvin Cashman '.......... Hardinsburg
Leon Lincoln Chitwood Pine Knat
Andrew Harrison Clark Maysville
McKinley Cornett, Jr Blackey
Allen Eugene Cramer Catlettsburg
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NAME ADDRESS
Jack Edward Distler . " " Lexington
Butler Hiram Durham "., Lexington
Thomas William Eades Lexington
James Arthur Early, Jr Greenwood
Chester Ray Edwards Burlington
Thomas Bruce Elliott Pikeville
Hubert Laurence Ernst Louisville
William Siler Evans Barbourville
William Scott Fields Olive Hill
Lawrence Jack Fleischer New York, N. Y.
Herbert Lawrence Fogel Lexington
Samuel Wendell Fuqua Hardinsburg
Michael Robert Gilroy Scranton, Penn.
Doss!e Benjamin Haas Louisville
Robert Harp, Jr Lexington
Herman Andrew Hohnhorst Covington
Leron Martin Holt .. Forks of Elkhorn
Vernon Alexander Hopkins ..................•................................................. Paducah
William Randolph Humphrey Shively
Auval Lee Hurt Hickman
William Millard Jenkins Cynthiana
Ralph Hampton Johnson Belmont, N. C.
Moses L. Jones, Jr Corbin
William Philip Jones Corbin
John Pershing Kelley Soldier
William Gayle Kendall Carlisle
Morrison .Glenwood Kitchen : Lexington
Glen Stanley Layne Lexington
Vestal Roy Lester Science Hill
Farnum O'Neil Lewis Chance
Karl Frederick McCready Louisville
Gene Ray Madison Scottsville
Thomas Garnette Martin Lexington
Howard Dougherty Mayhew Lexington
John Merritt Mays Paducah
Robert Edroy Meek 1••••••• Lexington
James Edwin Metcalf Stanford
Jackson Franklin Morris Lexington
Donald Monroe Morrow Shively
William Smith Munday Stanley
Arnold Addington Murphy Stearns
Paul Murray Covington
David Hotchkiss Noble Lexington
James Manchester Paget Anderson, S. C.
Philip Lee Pearce Middletown
Allie Clay Peed, Jr Lexington
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NAME ADDRESS
Kenneth Lee Recktenwald Lexington
Clarence Lenwood Reynolds Wilmore
James O'Neil Roan Pineville
John Smith Roop, Jr " Lexington
Donald Keith Saylor Barbourville
John Riley Sellers Lexington
James Edward Smith Buechel
Raymond Soard, Jr Lexington
Carlton Edward Steele Lexington
James Carter Stites Henderson
Paul Joseph Stock, Jr Lexington
Clifford Louis Surface Covington
William John Thomas Ashland
Guy Patrick Thompson Brandenburg
Billy Glynn Volentine , " "., , Fulton
Gordon Edward Wall " " Lexington
Harry Edward Waller Crittenden
James Edward Wolters Bowling Green
Paul Revere Williams , , , Lexington
Charles David Winges , " Louisville
James Winston Woody, Jr Lexington
John Wilbur Worthington, Jr , Lexington
William Albert Wyatt , , Mount Sterling
Johnston Albert Young Owingsville
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF BACHELOR OF SCIENCE
IN MECHANICAL E~GINEERING
NAME ADDRESS
Virgil Adams, Jr Leitchfield
Joseph Franklin Baugh, Jr , Pineville
George Luther Baxter , , , Louisville
Sherwood Bennett .. ,., " Georgetown
Emmett Lewis Bryant " Mount Vernon
Clarence Eldridge Burns Huntinqton, W. Va.
Byrl Edwin Curry , Canton, Ohio
Herman Dempsey Davis .,., , , Ashland
John Douglas Delano, Jr , Winchester
Charles Stewart Doyle, Jr Lexington
Charles Ray Enicks Dawes, W. Va.
Herbert Dewey Estes , ", Louisville
Samuel Fein , " Lexington
Thomas Young Fitzpatrick Hazard
Robert Shirey Garrett " Maxwelton, W, Va.
[21]
NAME ADDRESS
Warren Paul Gregory Somerset
Walton Easley Hale Stone
Joseph Walker Hall Henderson
James Knox Hansee, Jr Portsmouth, Ohio
Leonard Stallard Haynes "., Lexington
Richard Earl Hicks , 'Lexington
Donald Allan Hoyt , , ,., Mayfield, Penn.
Leonard Glenn Johnson Pineville
James Richard Kayse Lexington
Gerald Francis Kincaid Ironton, Ohio
Lamar Read Kissling Louisville
Ernest Keith Koenig Stanford
Eugene Dmytro Kozak , Philadelphia, Penn,
Owen Holt Lewis , Lexington
Willis Frederick Lewis Ashland
William Glenn McAlister Fulton
Bruce McCullough , " .. Lexington
William Burke McMullin Lexington
William Francis McShane, Jr Glasgow
William Norman Markert Louisville
Benjamin Penn Marshall Frankfort
Danny J. Mason , " , Peebles, Ohio
Charles Edwin May Louisville
Charles William Meade, Jr Ashland
William Paxton Mitchell Lexington
James Donald Morse Earlington
Russell Emerson Motsinger Louisville
James Avery Mullins, Jr Blackey
James Alfred Murphy Clinton
Billy Boyd Noll Wingo
Charles Edward Nichols Maplewood, Ohio
Robert Eugene Nugent Crutchfield
Eugene Bacon O'Neal Worthville
Bob LaMastus Paris Louisville
John Chester Pearson , Lexington
Thomas Cleland Potter Louisville
Thomas Albert Prather ; Hickman
Elmer Kermit Robertson Louisville
Robert Leslie Rogers Frankfort
Omar Thomas Smith, Jr Lexington
Ross Elliott Stewart East Cleveland, Ohio
. Francis Reynolds Stone Huntington, W. Va.
William Henry Summitt , Louisville
Herbert Hudson Thompson, Jr Lexington
Edwin Shane Walters Ashland
Paul Winston Walters Ashland
[22]
NAME
Charles Lee Watson .
Dono Algernon Webb, Jr .
James Edward Wessels .
Elbert Eugene Williams ..
John Nelson Williams ..
Ramon Young . .
ADDRESS
............. Campbellsville
...... Saint Albans, W. Va.
. Lexington
.. Nashville, Tenn.
. Lexington
.. Mount Sterling
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN METALLURGICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
William Hughes Bronston, Jr Lexington
Kenneth Boyce Bruckart Lexington
William Preston Gloss , Irvine
John D Longabaugh Waukegan, III.
Bernard Leon Meredith Lexington
George Thomas Murroy .. Waynesburg
Robert Bruce Neal , Lexington
Ralph Wallace Preston, Jr Paris
Thomas Joseph Ready III Lexington
Thomas J. Smith Louisville
Melvin Lee Tinsley , , Louisville
John Robert Warren , , Louisville
S. J. Whalen , Frankfort
Johnathan McPherson Whitmer . Sacramento
Everett Arthur Wick , Louisville
William Harold Wise Brandenburg
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MINING ENGINEERING
NAME ADDRESS
Raymond Martin Connor, Jr Jacksonville, Fla.
Harry Louis Kirkpatrick Hopkinsville
Edward Brooke Taylor , Highsplint
[23]
COLLEGE OF LAW 
ELVIS JACOB STAHR, JR., Deon 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
NAME ADDRESS 
Wi lliom Claude Allen .. .. . . .. ..... ... .... .. .. . .... .... ... .. . .. ... .. .. .... .... ... .. .... .. . .. .. .... .. Marion 
William Embry Allender, Jr ............................................... ... ............... Lexington 
Robert Hance Allphin ..... ....... ... ... .................... ........ .......... .................... Warsaw 
Marius Lumon Anderson .............. ...................................................... Middlesboro 
George Edwin Barker ............................................................................ Lexington 
Waldemar Dwight Bratcher .............................................................. Morgantown 
Doniel Nathan Brock ............................................................................ Lexington 
Theodore Caddell ................................................................................ Pine Knot 
Stanley Corter ........... ..... ...................................................................... Versailles 
George Macklin Catlett ........................................................................ Frankfort 
Jomes Stouffer Chenault ....... : .............................................................. Richmond 
Henry Cloy Coldiron ........................................................................ ... ..... : ... Twila 
Jomes Patrick Conley .... .......................................................................... Carlisle 
John Roache Cook, Jr ......................................................................... Lexington 
Fronk Fowler Davis ................................................................................ Paducah 
Milford Donon Estill ............................................................................ Lexington 
Patricio Evans ...................................................................................... Lexington 
Kelsey Evans Friend ................................................................................ Pikeville 
Bradford Townley Garrison .................................................................... Lexington 
Porter Henderson Gilbert ................................ : ....................................... Samaria 
John Richard Gillespie ................................... ; ........................................ Franklin 
Fronk G. Gilliom ............................................................................... ... Lexington 
Henry McHenry Griffin ...................................................................... Owensboro 
Alexander Doniel Holl, Jr ................................................................... Lexington 
Dorrell Basham Hancock .................................................................... Providence 
Tom Davis Horris, Jr ......................................................................... Morganfield 
George William Hatfield, Jr ............................................................. Whitley City 
Paul Eugene Hayes .................................................................................... Hi Hat 
Charles William Huddleston ... ............................................................. Springfield 
Melvin Earl Huddleston ........................................................................ Columbia 
Edward Jackson .................................................................................. Beattyville 
Edward Huggins Johnstone .................................................................... Lexington 
John LeRoy Keller ............................................................................. : .. Lexington 
Soml,lel Frederick Kibbey ........................................................................ Grayson 
William Crowford Kibbey ........................................................................ Grayson 
[24] 
NAME ADDRESS 
Ottis Poul Lanter ... ...... .... ... ...................................... .. .. . .......... ........... Ory Ridge 
Jomes Madison Lassiter ................................... .. ... ............. .............. .. ....... Murray 
Poul Morion Lewis ..................... ................. ................ ...... ......... ... ............ Cecilio 
Colvert Cleon Little .................................................................................. London 
Joseph Henry McKinley ......... .... ......................... .... ............................ Owensboro 
Jack Francis Mattingly .. , ................................................................. Hardinsburg 
Henry Meigs 11 .. .. . .. . .. .. . . .. .. ........ ...... ... .... .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .... . ... . ..... Frankfort 
Everett Harrison Metcalf, Jr ................................................................. Louisville 
John Jearld O'Hara .... ... .......... .... ........ .... .. ...... ....... ................... ....... ... Lexington 
Robert Edward Pork .................................................................... Trenton, Tenn. 
Alton Songer Payne ................... : ........... .......... : ......... .......... .............. . Winchester 
Dwight Lymon Pendleton, Jr. . ... ...... .............. ............. ...................... . Winchester 
John Tandy Pryor ................................................................................ Henderson 
Hartwell Duvall Reed, Jr; ...................................................................... Frankfort 
Norris Whipple Reigler .......................................................................... Louisville 
James Madison Richardson ............ ........... ......................................... Owingsville 
Harold James Rucker .. ..... ...................... .. ............. : ............................... Lexington 
James Gilbert Sheehan, Jr ..................................................................... Danville 
Forest Smith ... .... ... .. .. . .. . . . .. . ... ... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. ... . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. .. . Texas 
Richard Stivers Smith ..... .. ...... .. ... ................... ........... ............. ............. Lexington 
George Weldon St·ephenson ...... .......................................... ....... ...... ....... .. Elliston 
William Ford Threlkeld ............ .. .......................................... .... ...... Williamstown 
Robert Joe Turley, Jr ......... ......... ..... ...... .... .... ............... ....................... Lexington 
James Arnold Tyler ........................................................................ West Liberty 
Raymond Richey Vincent ................................................................ Williamstown 
Rolph Nickell Walter .... ..................................... ....... ...... .. .. ..... ....... Hazel Green 
Joe Stewart Wheeler, Jr ..................................................................... Russellville 
Rudy Y. Yessin .......................... ... ............. .. .. .............. ........... ... .......... Lexington 
[25] 
COLLEGE OF EDUCATION
WILLIAM SEPTIMUS TAYLOR, Decn
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION
MAJORS AND MINORS
NAME OR AREAS ADDRESS
Patsy Clay Allen Elementary Education Paris
Patricia Price Ashby Mathematics-Spanish Lexington
Margaret Frances Atkinson Art-English-Sponish Lebanon
William Royce Baker Mathematics-History and Political
Science-English Stanton
Robert Morris Barnes Physicol Education-Mathematics-
Biological Sciences Monticello
Patricio Ruth Bassham Art-Sociology , Harlan
Richard Theodore Bee! Social Sciences Covington
Helen Virginia Bowman Physical Education and Health .. Vine Grove
Charles Idus Bradshaw Physical Education-
Commerce Montgomery, Ala.
lillian Burnetta Brownfield Bialogical Sciences-Physical
Education .. Butler
Joyce Rose Burke Spanish-French-English .. Asheville, N. C.
Helen Elizabeth Button Physical Education-Art Lexington
Henry Arville Campbell, Jr Physical Education-Mathematics Alpine
Cardin Wallon Carmack Mathematics-History and Political
Science Madisonville
Lester Elwood Center Physical Education and Health Lexington
James Clifford Clay Sociol Sciences Henderson
Vivian Winifred Coleman Physical Education and Health Pikeville
Anne Nesbitt Colliver Elementary Education Carlisle
Mildred Jo Cooper History and Political Science-
English Lexington
Arthur Leon Cotterill History-Agriculture Elizaville
Joshua Wells Cummins Physical Education-History and Political
Science-Chemistry Brooksville
William Julius Detherage Physical Education-History Pulaski
Bette Irene Doyle Physical Education and Health Lexington
Elsie Alden Nelson Duerr History and Politico! Science-
English Louisville
Mary McCord Dunlap ., , Physical Education and Health Versailles
Armilda Colleen Duvall Elementary Education Owensboro
Virginia Evelyn Egner English-History-Chemistry Rockhold
Frances Gibson Farmer Elementary Education Lexington
William Warder Field SOcial Sciences Winchester
[26]
MAJORS AND MINORS
NAME OR AREAS ADDRESS
Alice Witt Fizer Commerce Flemingsburg
Emerson Keith Fizer Social Sciences Flemingsburg
Angeline Francis Commerce-c-Arr Niagara Falls, N. Y.
Lee Webb Gellenbeck Physical Education and Health Lexington
Norma Bernice Giles Commerce Corbin
Alvina Frances Griffin Art-c-Enqllsh Danville
Marie Haick English Louisville
Kenneth Hugh Hole Art~Music~English Louisville
Charles Bernard Hall Social Sciences Eubank
Virginia Ann Hall Elementary Education Harlan
Bonnie Lee Hamilton Mathemotics~English Maysville
Marjorie Louise Hamlin Enqllsh-c-Bioloqlcc! Sciences .. Greasy Creek
Vivian Roth Hereford Physical Education and
Health Saint Albans, W. Va.
Grace Adele Huffaker Enqlish-c--History Louisville
Billie June Hunter Enollsh-c--Hlstorv Saint Albans, W. Va.
Bettye Jayne Jackson Physical Education and Health .. Horse Cave
Doris Mae Jackson Social Sciences Corinth
George Elwood Jaeger History and Political Science-
Geography and Geology Independence
Jerry Daniel Johnson Social Sciences Ludlow
Helen Walker Kemp Elementary Educotion Columbia
Elizabeth Forgy Kirkpatrick Elernentcry Education Hopkinsville
Ann Elizabeth LaRue English Hodgenville
Nina Aline Lawrence Elementary Education Marion, Ind.
Nina Saunders McLaughlin Chemistrv-c-Mcthernctlcs-e-.
Physics Lexington
Charles Keith Mee Mathematics-Physics Georgetown
John Carroll Meihaus Physical Education and Health Louisville
Robert Dudley Neill Mathematics-Chemistry Russellville
Ramona Charlotte Newman Physical Education and
Health Portsmouth, Ohio
Marjorie Ruddle Norfleet Elementary Education Lexington
Frances Charlene Orr Physical Education-Spanish-
English Murray
Patricia Parrent Elementary Education Frankfort
Ann Bowman Peak Elementary Education Louisville
William Kirtley Pennebaker Biological Sciences-Physical Education-
History Lexington
Harriett Nicely Pierce Elementary Education Lexington
Alice Gail Price English Russell
Georgia Emma Pruden Elementary Education Owensboro
Sibyl Woodward Randall Elementary Education Somerset
Bette Ruth Greene Rayle Elementary Education Ashland
Edwina Redding Biological Sciences-English-
Chemistry................... Texarkana, Ark.
Elizabeth Cowles Reynolds Elementary Education Oakland
[27]
MAJORS AND MINORS
NAME OR AREAS ADDRESS
Mary Kallbreier Reynolds English-Music Lexington
Dennis Calvin Rice Physical Education and Health Lexington
Dorothy Jean Richardson Physical Education and Health Louisville
James Craig Riddle, Jr Geagraphy and Geology-History and
Political Science Madisonville
Donald Henry Ridge Physical Education and Health Louisville
Mildred Compton Rodgers Elementary Education Liberty
Thomas Sherman Rowland History and Political Science-
Mathematics Lexington
Stanley Wallace Salchli Physical Education and Health Frankfort
Mildred Nowotny Scheer Physical Education and Health Louisville
Charles Dewey Scott, Jr History and Political Sclence-c-
Geography and Geology Princeton
Lee Anna Scott Social Sciences Lexington
Betty Beasley Seay Elementary Education Mayfield
Goldia lillian Short Elementary Education Allen
Bettie Ree Shrewsbury Biological Sciences-English Leitchfield
Dulcie Rosetta Simpson Elementary Education Lynchburg, Va.
Mary Louise Skidmore Elementary Education Lexington
Robert Lee Southwood Sciences Eadsville
Sandra Williams Steele Elementary Education Shreveport, La.
Viola Beryl Stewart Social Sciences Langley
Dorothy Berthine Struve Elementary Education Clinton, Iowa
Elizabeth Ann Sunley English Lexington
Ruth Elizabeth Tandy Physical Education-Mathematics-
Biological Sciences Carrollton
Martin Hiram Taulbee Sociol Sciences Campton
Anna Boyd Taylor Commerce Lexington
Dorothy Lee Taylor Physical Education-English-
Biological Sciences Louisville
Peggy Joyce Taylor Commerce Williamson, W. Va.
Bertha Florence Ward Cammerce-History-English Harlan
Betty Tucker Ward Commerce Vero Beach, Fla.
William Verden Weaver History and Political Science-
English Flemingsburg
Betty Brown Wiley Physical Education-Biological
Sciences Bristol, Va.
Agnes Caudill Williams History and Political Science-
English Lynch
Orville Allen Wills Mathematics-Physics-
Chemistry : Lexington
Margaret Martha Wilson Physical Education-
Commerce Brandenburg
Lawrence Grey Wiseman Physical Education-History and
Political Science Winchester
Mary Helen Witt Elementary Education Kingsport, Tenn.
Bennett Bean Young, Jr. Sciences North Middletown
[28]
COLLEGE OF COMMERCE
CECI L CLAYTON CARPENTER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN COMMERCE
NAME ADDRESS
David Francis Abner . . Teqes
David Litsey Adams Louisville
Lewis Carroll Bader Lexington
Cecil Roy Boker Hazard
James Keith Boker Lexington
Joseph Wilfred Ballard Louisville
Charles Roy Barker ; Lexington
Manuel Beer . Woodmere, N. Y.
Richard Bensinger . Louisville
Kenneth Baird Berry .. Morganfield
Benjamin Isaac Biggerstaff, Jr Lexington
James Thomas Blackburn . Charleston, W. Va.
William French Blackburn, Jr. . Roadfork
Ethell Moore Blackford, Jr. . Lexington
Robert Lee Bowman Berea
Warren Shelby Bowman Lexington
Howard Allen Brewer . f.. Mount View, Ark.
Lucille Bridges , Lexington
Robert Martin Brumbach Harlan
Frank Andrew Bryson Ashland
William Thomas Burka . Danville
Charles Arthur Byrley Corbin
Paul Martin Carlson . .. Chicago, III.
Brodie Hays Carman Mayfield
Maurice Pitman Carpenter Lexington
Edna Stevens Cashman Dundee
David Randolph Cassell Lexington
Eugene Moss Cecil , Heidelberg
Fred Whitlock Christian Richmond
Mac Gerold Cobb Bowling Green
DeCoursey Combs . Lexington
Claude Vernon Cooper, Jr. . Hazard
George Jenkins Covington, Jr. .. Mayfield
[29]
NAME ADDRESS
William Frank Cowgill Lexington
John Scearce Crosthwaite, Jr. .. Bridgeport, Conn.
David Clayton Cruise, Jr. Lexington
Jahn Watts Davis Lexington
Sora Martha Van Hooser Dean.. Lexington
Earl Scott Denham Lexington
Frank DiGiovanni .. Monongahela, Penn.
Gerold Vincent Dobson . Munfordville
Dorothy Donohue . Lexington
Robert Milton Doyle Carrollton
Robert Paul Duff Hazard
Robert Tera Dunagan Somerset
Thomas Patrick Dwyer Cincinnati, Ohio
Chester Harold Easley............................ . Lexington
Auldon Gates Edwards . Lexington
Mildred Josephine Edwards . Richmond
John Cosgrove Ellis .. Paducoh
Charlotte Esther Erskine .. Danville
Lewis Graham Evans . Lexington
Catherine Grey Fleming .. Ashland
Eugene Flood Campbellsburg
Mary Allene Gaines Greenville
Arthur DeHaven Galloway................ . Jacksonville, 111.
Robert RossGarrison . Murray
Vernon Webb Garrison .. Lexington
James Bruce Garwood .. Louisville
Benny Lee Gill........................ Nicholasville
Robert Gilbert Glenn .. Central City
Jack Goldberg Philadelphia, Penn.
George Beaver Gaodykoontz .. Lexington
Roger Howard Grason . Bellevue
Daniel Harold Gregory Sturgis
Charles Thomas Grissom. .. Lexington
Raymond Steele Grubbs Lexington
Jane Katherine Guess Marion
Henry Hart Hagan, Jr. . Bardstown
William Bryant Hahn Lexington
J. Kern Hamilton Danville
Samuel Lloyd Hamilton lexington
Martha Florence Harmon Lebanon
Betty Josephine Harris Wurtland
Thomas Wright Harris Frankfort
William Reed Harrod Frankfort
Robert Andrew Hartlage Louisville
Minor Ronald Haycraft Snap
Walton Estill Hayes Morehead
[30]
==~ ...............l
COLLEGE OF PHARMACY
EARL PLATT SLONE, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN PHARMACY
NAME ADDRESS
Milton Arnold Berman Louisville
Joseph Henry Blandford, Jr ..•..........••..............••............•.••...•............•.•• louisville
Frederick Dixon Boucher Bowling Green
Charles Fred Brake Burkesville
Grace Evelyn Reep Brake , Franklin
John Frederick Cabell, Jr Greensburg
Carl Edward Carter Louisville
Noble Humphrey Clarke, Jr Louisville
Vander Luther Collins Albany
Alexander Taylor Corey Barbourville
Luther M. Corey Barbourville
George Edwin Countzler II Greenville
Myles Joe Crowder Beckley, W. Va.
Elvin Essel Dunaway, Jr Henderson
Rose Marie Dunn Cannelton, Ind.
Junius Calvin Dunnavan Louisville
Kenneth Jackson Easley Frankfort
George Irving Edelen Springfield
Byron Louis Forgy Louisville
Edward Elmer Glaser Louisville
Conroy Gordon Graham Mount Vernon
Charles Urban Grantz Louisville
Vernon B. Hager Nicholasville
Roy Thomas Hines Louisville
Robert Leroy Holbrook Morehead
James Thomas Holland Louisville
Jetha C. Hopper Russell Springs
William Schmidt Johnson Grayson
Henry Miller Joyner Elizabethtown
Eugene Clifton King Hartford
Arthur David Kreitman Louisville
Richard Sublett Lacefield : Bowling Green
Frederick Leroy McAfee Berea
[35]
NAME ADDRESS
Kenneth Rudolph Hedges . Foster
Hugo Oscar Hempel III .. Lexington
Lee Roy Hensley.................... .." Manchester
Henry Andrew Hettel, Jr. . Lexington
Morris Hider Lexington
Frederick Earl Hochman ""....... . " Connersville, Ind.
Ralph Walter Hoefelman Louisville
Robert Vernon Hogan Lexington
Walter Allen Hogge, Jr. .. Lexington
Raleigh Potter Hollingsworth . Lexington
Carol Foley Houchen Falmouth
Clarence Audley Hudson Lynch
Estill Carnot Ishmael Danville
Andrew Gilmore Johns, Jr. .. Lexington
J. Calhoun Jones ".... .. Salt Lick
Milton Zock Kafoglis Lexington
Robert Henry Kaiser Owensboro
David Hamilton Kaufman Louisville
Charlie David Keller .. Fort Thomas
Winifred Lee Kelly............ .. Central City
Warren Jolly Kennedy, Jr Mentor
Edward Mac Kenney Frankfort
Earl Thomas King Belfry
Bert Raymond Lambert Paducah
John Brown Lasley Point Pleasant, W. Vc.
William Thelbert Lotto Henderson
Edward Douglas Leach Lexington
Henry William Lentz Birmingham, Ala.
William Wesley Logon Sturgis
Alfred J. Lowe, Jr Cayce
Joseph Elwood Lucas Carrollton
William Asher McConn Lexington
Jock Dixon McComas Louisville
William Mountjoy McGinnis Lexington
Eugene Frederick McGlone Covington
Marian Martin Mcilvain Cynthiana
Gene Boker McMurray.............. Lexington
Charles Monroe McNeil Kingsport, Tenn.
James Slaughter Mohan, Jr Lexington
Max Elmo Mollernee Somerset
Edward Bryce Mann Covington
Bob Marcum Berea
James Morgan Marks Lexington
Dewey Virgil Martin Lexington
George Clarke Martin Lexington
Glenn Elbert Martin Dry Ridge
[31]
NAME ADDRESS
Alvin Lee Milby Coalgood
William Thompson Minke Lexington
James Ellis Monach Columbus, Ohio
Billie Jean Moore Winchester
James Edward Moore Ashland
Ernest Howard Morgan Louisville
Paul Manning Morgan Lexington
Wally Lambert Morgan Independence
William David Morris Lexington
Charles Merville Mullins Fulton
George Henry Nagel Paducah
Frederick Ellsworth Nichols Madisonville
Barbara Benning Noland Ravenna
Harold Jesse Noland Irvine
Benjamin Whiteman O'Lee Lexington
John Barrett Ott, Jr Lexington
William Robert Overhultz Lexington
Thomas Arnold Patterson Louisville
Adrian Wilmont Pennington Fielden
Channing Edwards Pierce Lexington
Augustus Grady Poe, Jr Louisville
Fred Douglas Poplin Paris
Richard Bruce Powell Salt Lick
William Sydner Powell ~ Union, N. J.
Alton Bryan Pulliam Cynthiana
Charles Rupert Puryear . Greenville
Geron Eakin Rathell 11 Covington
Carl Shirey Ratliff Carlisle
Talmadge Jouett Reed Lexington
James Edgar Richards, Jr Louisville
Edward Carlton Richardson Louisville
Hurl Risner Burkhart
Louis Raymond Ritter Newport
Hugh Arno Roach Jeffersontown
Haldan Goodloe Robinson Harrodsburg
William Lawrence Roche Lexington
Frank Arlo Rounsley Du Bois, Penn.
Alvin Lapsley Royalty, Jr. .. .. Lexington
Samuel Adams Ruork Vanceburg
Robert Franklin Rupard North Middletown
Mary Charlotte Salisbury Prestonsburg
Betty Ruth Sayre . Owensboro
Ruth Sayre Dunbar, W. Va.
Marcus Lisle Shearer, Jr Winchester
Robert Mitchell Shearer II Erlanger
Charles Cloy Shields Lexington
[32]
J
NAME ADDRESS
Robert Byron Simmons ", Glasgow
John Polin Simms . Springfield
Dewey Sizemore . Hazard
Mary Dolores Slaughter Henderson
Charles Marion Smither New Albany, Ind.
Billy Ray Snellen . Shepherdsville
Henry Stone Spencer Lexington
William Osbourn Springate Versailles
Jerry Livingston Spurr Taylorsville
Harold L1ayd Stancil Wheelwright
Catherine Stapleton Longley
Boyard Mcintosh Starnes, Jr. Waverly
George Elmo Stewart Flat Lick
Jack Stewart Flat Lick
Daniel Paul Sullivan, Jr Paris
Michael Gleason Sullivan Frankfort
William Klair Sutton Lexington
Henry Alexander Taylor, Jr Henderson
Wi lton Cody Teater Lancaster
Roy Eugene Teichert Laurelton, N. Y.
Albert Earl Thomas, Jr Point Pleasant, W. Va.
Charles Cloy Thomas .. Winchester
Ezra Antis Thompson . Adams
Gloria Johnson Thompson Lexington
Joseph Caywood Thompson Lexington
Roy Lelond Tolliver .. Olive Hill
William Mitchel Totty Glasgow
Josephine Redd Trapp Lexington
Harry Culver Trent Stearns
James Lauder Volner Danville
Richard Edward Walker Frankfort
John Henry Trout Walthall Ashland
John Maxey Walton Munfordville
Leslie J Watts Lynnville
Mary Allene Weathers Lexington
Paul Edward Whelan Louisville
Jack Lynn Whicker .~ Lexington
Allen Briscoe White Perryville
Henry Stanley White, Jr " Cadiz
Bryan Watkins Whitfield Brookside
Howard Freemon Wilkirson, Jr Lexington
Mary Ann Williams Sharples, W. Va.
William Howard Williams , Belmont, Ohio
William Rolph Williams Irvine
Charles Henry Wills Shelbyville
Arthur Wilson Frazer
[33]
NAME ADDRESS
Martin Golden Wilson Owensboro
Edward Winchester, Jr Stearns
Thomas Henry Wolfe Georgetown
Rolph Gordon Worster Erlanger
Harold Bell Wright Ashland
Charles Wilson Wurst Covington
Singleton Joseph Yeary, Jr Nicholasville
William Rubin Young Stanford
Richard Guy Youngerman , louisville
Quinzio Zabbon , , Louisville
[34]
NAME ADDRESS
Charles H. McClave Louisville
Leo Edmond Marshall Louisville
Guy Dennis Martin, Jr : Greenville
Azel Brugh Meadows Gauley Bridge, W. Va.
Edwin Joseph Mehring Louisville
Francis Porker Mudd ,. Louisville
Harold Eugene Mullens Saint Matthews
Robert Lowell Parr New Albany, Ind.
James Herndon Prather Owenton
Charles Franklyn Rosenberg Louisville
George Albert Schifferdecker Louisville
Garnett Lee Shuffett Louisville
Harry Alcide Smith Merrimac
Rolph Theodore Spears Bowling Green
Jean Ann Sperzel Louisville
James Hilary Terry Sonora
Roy Turpin Liberty
Thanasa Vlaholeas Paducah
James Leo Wathen Morganfield
John Astor Williams Lesbas
Iris Stratton Willis Lawrenceburg
Lloyd Edward Willis Richmond
William Estill Wilson Louisville
[36]
GRADUATE SCHOOL
LOUIS ARTHUR PARDUE, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Edwin Graham Alderson Romonce Languages Lexington
Catharine Marie Boker Sociology Catasauqua, Penn.
Betty Jo Barnett Mathemotics Somerset
Peter John Bersano Politicol Science Hamden, Conn.
Justin Salvatore Bonanno Psychology Long Island City, N. Y.
Rufus Adrian Cherry, Jr French Lexington
Karl Denner English ..Oehringen/Wuerttemberg, Germany
Anne Scott Dickens English Lexington
Florence Elizabeth Gregory Psychology ,'." , Louisville
Richard Randolph Griffith ." English Lexington
James Allen Jarvis Politico! Science Barbourville
Bernard Mason Johnson Physical Education Lexington
Powers Jones Commerce Lexington
William Porter Kincaid, Jr English Winchester
Marie Mason Rural Sociology Lexington
Hugh Stephenson Moorhead, Jr Philosophy Ashland
Alice Bagby Owsley Romance Languages Cynthiana
Harald Eugene Pace ,English Lexington
James Davidson Philbrick J Histary Albemarle, N. C.
Martha Jane Ringo Psychology Lexington
Miriam Schnaper SocioJogy Jersey City, N. J.
Leetha Loretta Troxel Psychology Lexington
Betty Jane Warnick English Ashland
Theodore William Wirths Sociology Saint Simons Island, Ga.
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Robert Allen Baker, Jr. .. Psychology Hopkinsville
Joseph Richardson Bolton Anatomy ond Physiology Paris
Clement Hughes Bruce Geology Owensboro
[37]
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
Floyd Marion Carter Physics . Cloverport
Donne O'Donnell Demunbrun Anatomy and Physiology Brownsville
Paul Floyd Fronk Bacteriology Chatham, N. Y.
Soul Gordon Chemistry Lexington
Robert Wilkins Greene Anatomy and Physiology Greenville
Arthur Melvin Grove Geogrophy Roosevelt, Minn.
William Bruce Hamilton Anatomy and Physiology Shepherdsville
Emmett Layton Hardy Geography Paducah
Richard Anderson Hard Mathematics Lexington
Robert Elmer Klie Chemistry East Saint Louis, Ill.
Arthur Warren Leche Economics Lexington
James Otis Lewis, Jr Geology : Lexington
William Howard McCollum Bacteriology Lexington
Cordell Bridges Moore Mathematics Brush Creek, Tenn.
William Howard Moore Chemistry .. Birmingham, Ala.
Helvlse Glessner Morse Bacteriology Frederick, Md.
Bertha Brown Munks Home Economics Lexington
Thomas Mac Newell Chemistry . Fort Worth, Texas
Peter Panzera Chemistry Logon, W. Va.
Raymond Payne ~ Rural Sociology Lexington
William Edward Waters, Jr Physics ~ Lexington
Laurance Randall Webb Chemistry . Hopkinsville
Rurlc E Wheeler " Mathematics , Rocky Hill
Theodore Albert White ., Chemistry Middlesboro
Leo Stanley Yarutis Psychology Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF MASTER OF SCIENCE
IN AGRICULTURE
NAME ADDRESS
Morvin Carl Bell, Jr. .. Centertown
Tsun Chuan Chu Shanghai, China
William Bradford Cropper Lexington
Carlos Clifton Erwin . Murray
Edgar Armstrong Gilbert . Berea
Ernest D Gooch, Jr Waynesburg
Charles Augustus Hines .. .,. Science Hill
Martin Douglas Johnson Columbia
Ben Haw Lowry.................... .. .. . Lexington
Joe Lainer Mobley Oneida
Charles Edwin Shelby..... . Salem
Ivan Stewart Stanton
Charles Malcolm Thompson Stork
Roy Neuman VanArsdall Burgin
[38]
CANDI DATES FOR THE DEGREEOF MASTER OF SCIENCE
IN HOME ECONOMICS
NAME ADDRESS
Nancy Jane Adams lexington
Anne McAdams Clemmons , Lexington
Bernice Cottrell Terry Cub Run
CANDIDATE FOR THE DEGREEOF MASTER OF SCIENCE
IN CIVIL ENGINEERING
NAME ADDRESS
James Nelson Glenn Clemson, S. C.
CANDIDATE FOR THE DEGREEOF MASTER OF SCIENCE
IN ELECTRICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Louis Dusina •••.................. _................................•.•...............................•..... Lynch
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF MASTER OF SCIENCE
IN MECHANICAL ENGINEERING
NAME ADDRESS
Marjorie Constance Sulzer Lexington
Raymond Paul Worner Lexington
CANDIDATE FOR THE DEGREEOF MECHANICAL ENGINEER
NAME ADDRESS
Clyde Stanley Calvert, Jr Cleveland, Ohio
[39]
CANDI DATES FOR THE DEGREEOF MASTER OF ARTS
IN EDUCATION
NAME ADDRESS
Herman Spencer Bush Winchester
Katherine Coldwell Lexington
Gene Dudley Caywood :...............................••............ Louisville
John Ray Clark Lexington
Theodore Fonda Cole Staten Island, N. Y.
Grozia Kingsley Combs Viper
Lottie Marie Glover Morehead
Charles Walker Hart Bardstown
Lewis Brooks Henderson Carlisle
William Robert Insko " Paris
Luther C. Jones Oak Ridge, Tenn.
Betty Alexander Kiser Lexington
Willis Crittenden Milton Lawrenceburg
William Graham Moseley Montgomery, Ala.
Eorl Ray Payne :.............. . Flat Lick
James Harding Powell Hodgenville
William Earl Rolph Muskogee, Oklo.
James Walton Rowley...................................................... Ravenswood, W. Va.
William Clyde Sanders, Jr Pikeville
Sollie L. Conley Scherrer Garrett
Betsy Wynne Simpson Nicholasville
Raphael Vance Sparrow Bardstown
Ida Elsie Ueltschi , Fr.ankfort
Geneva Mae Williams , Lexington
Julia Lindsay Williams , Owenton
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
IN EDUCATION
NAME ADDRESS
Ina Huddleston Blakeman Campbellsville
Nellie Hope Ellison Beckley, W. Vc.
Quentin Zachary Frazier Eubank
Winnie Pearl Gould , Lexington
Annie Mae Barron Stroup Hattiesburg, Miss.
Mark McCoy Tarry....... . Brewers
Robert Eugene Wilder , Wilmore
CANDIDATES FOR THE DEGREEOF DOCTOR OF PHILOSOPHY
NAME MAJOR SUBJECT ADDRESS
William Edward Harris Psychology Lexington
Charles Lathan Riggs Mathematics Fort Worth, Texas
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
James Ditto Shouse
Osso Willis Stanley
Thomas Rust Underwood
DOCTOR OF SCIENCE
John Theodore Foig
Eger Vaughan Murphree
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CERTIFICATES IN PUBLIC ADMINISTRATION
Under the Southern Regional Training Program Granted
Jointly With the University of Alabama and
the University of Tennessee
• NAME ADDRESS
Elliott George Folk Baltimore, Md.
John Harold Fenton Canton, Ohio
Luther Harold Johnson Enterprise, Ala.
Hugh Linus LeBlanc Tallulah, La.
Abner Kingman Pratt II Newton Center, Mass.
Homer Doak Reed Rison, Ark.
Ann Maxwell Richard /' Norfolk, Vc.
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COMMENCEMENT HONORS
THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
Established in 1927 by the New York Southern Society, and awarded to a mon
and woman in the senior closs of the University and to a citizen of Kentucky, not
connected with the University, who, becouse of the quality of their Jives, are judged
to be the appropriate recipients of this distinction.
Billy Boyd Nail
Eugene Bacon O'Neal
Nancy Jean Potts
Charlotte Berkley Reed
Benjamin Franklin Reeves
Clarence Lenwood Reynolds
Haldan Goodloe Robinson
Franz Ernest Ross
Oscar Sandus
Nancy Innes Shinnick
Betty Ann Shropshire
Mary Dolores Slaughter
Carlton Edward Steele
Paul Winston Walters
Robert Elwin Weaver
John Bond Wells, Jr.
Charles Edward Whaley
James Winston Woody, Jr.
William Rubin Young
The Honorable Alben William Barkley
Mary Sue McWhirter
Charles Edward Whaley
GRADUATED "WITH HIGH DISTINCTION"
Jeanne Taliaferro Asbury
Graydon Dee Bell
Elizabeth Ann Bicknell
Julia Duncan Broaddus
Morris Ernie Broyles
Lee Syers Caldwell
Wilbur Eugene Deskins
Keller Johnson Dunn
Hubert Laurence Ernst
Jane Garrett
Marie Holck
Robert William Hicks
Harold Wilson Holtzclaw
Vernon Alexander Hopkins
William Kelvev Hubbell
William Schmidt Johnson
Eugene EdwarJ John McDonnell
Kenneth Douglas McGinnis
Mary Sue McWhirter
,
GRADUATED "WITH DISTINCTION"
Othniel Alsop, Jr.
Roberta Mary Anderson
Sara Elizabeth Ballenger
Cecil Vernon Barnett
John MacDonald Barstow, Jr.
Robert Lyman Boggess
Bernard A Burton
Mi Idred Jo Cooper
John Richard Crockett
James Alvin Gains
Jack Stewart Griffiths
Ruby Lucille Hamblen
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Kenneth Rudolph Hedges
Roy Harding Hagg
Carol Foley Houchen
Wolter Taylor Hudson
William Millard Jenkins
Andrew Gilmore Johns, Jr.
Hobart Kinder
Eugene Dmytro Kozak
Virginia Ann link
Bruce McCullough
Paul Franklin MacCarter, Jr.
Guy Dennis Martin, Jr.
Jack Francis Mattingly
William David Morris
David Hotchkiss Noble
Frances Charlene Orr
John Thomas Rawlings
Mary Kallbreier Reynolds
William Edmonson Richards
Rubert Nelson Samples
Martha Elizabeth Schubert
William Joseph Siemens
Norma Blackford Silas
Sylvia Anne Smith
Mildred Mae Steele
Joseph Caywood Thompson
Delbert Vaught
James Alton Wells
Johnathan McPherson Whitmer
Amy Dean Wills
Louise Anne Wilson
Margaret Martha Wilson
Students are graauated "With High Distinction" who attain a standing of 2.6
or higher for at least three years. Students are graduated "With Distinction" who
attain a standing of 2.4 to 2.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either
of the above honors if he attains a standing .2 higher than the three-year require-
ment.
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DEPARTMENTAL HONORS
Honors in Art-Mary Sue McWhirter
Honors in Bacteriology-Herbert Edam Hall
Honors in Bacteriology-Robert Elwin Weaver
Honors in Geography-John Herman Richter
Honors in German-Sara Elizabeth Ballenger
Honors in Journalism-Benjamin Franklin Reeves
Honors in Journalism-Charles Edward Whaley
Honors in Mathematics-John Bond Wells, Jr.
Honors in Music-William Andrew McKenney, Jr.
Honors in Physics-Graydon Dee Belt
Honors in Political Science-Robert David Bell
Honors in Political Science-Harold Wilson Holtzclaw
Honors in Political Science-Willis Wayne Lake
Honors in Psychology-Jeanne Taliaferro Asbury
Honors in Psychology-Elizabeth Ann Bicknell
Honors in Psychology-Lee Syers Coldwell
Honors in Psychology-Jock Stewart Griffiths
Honors in Sociology-William Kelvey Hubbell
ALMA MATER'
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white be true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
Hotl thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we e'er uphold thy nome,
Old Kentucky, hail to thee!
, • ,
THE NATIONAL ANTHEM
Oh say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's lost gleaming?
Whose brood stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we wotch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glore, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flog was still there.
Oh, soy, does that Sror-spcnated Bonner yet wove
O'er the land of the free and the home of the brave?
• Words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
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